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Abstract 
Tinnitus is the perception of sound without external stimuli.  Its diagnosis and treatment are complicated by the fact that it has no 
physical form, various degrees of severity, unknown pathogenesis, no immediate relief, etc.  Hence, it is one of the most difficult issues 
in modern medicine. Over the years, there has been a major fault in people’s understanding about tinnitus.  Discussions regarding the 
perception of sound with and without external stimuli had been muddled.  This type of research model is similar to fishing the moon out 
of the water in which there will be no result.  The above-mentioned difficulties can be resolved when the holistic concept in Traditional 
Chinese Medicine is utilized in the treatment of tinnitus: Without exception, patients suffering of tinnitus have inappropriate habits in 
terms of diet, sleep, excessive stress, etc.  When dysfunction of the internal organs arises due to these unnatural habits, the body 
responds by expressing a friendly alert in the form of sound – the truth behind the onset of tinnitus. Once the signal of tinnitus is 
comprehended, you may apply “Physician Therapy“ and conduct treatment accordingly. On one hand, through the process of “Physician 
Counseling”, you can help patients to eliminate the fear for tinnitus as well as readjust their relevant inappropriate habits.  On the other 
hand, the application of “Treatment Modalities” such as Chinese Herbal Treatment, Acupuncture, Massage, etc. can benefit patients by 
regulating the function of the internal organs; thus, tinnitus will disappear automatically even without treating it directly. 
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【摘要】耳鸣是没有声源的声音感觉，其诊疗具有无形无相、轻重迥异、机理不明、不能立止等难点，成为现代医疗中的一
大难题。多年来人们在耳鸣的认知中存在很大的误区，即将无声源的声感与有声源的声感混为一谈，这种研究模式无异于水
中捞月，注定没有结果。从中医整体观来处理耳鸣，则以上难题可迎刃而解：耳鸣患者无一例外地存在饮食、睡眠、压力过
大等不良习惯，耳鸣的真正原因是机体对这些违反自然的不良习惯导致脏腑功能紊乱时以音声的形式发出的善意的警报，读
懂了耳鸣的信号，运用“醫师疗法”进行对治，一方面通过“师道”让病人解除对耳鸣的恐惧，调整不良习惯，另一方面应
用中药、针灸、按摩等“醫术”帮助病人调整脏腑功能，则不治鸣而鸣自止。 
【关键词】耳鸣；中医药治疗；听力学 
耳鸣是没有声源的声音感觉，这种声感可以出现在耳中、头颅内外甚至身体以外的空中。耳鸣的流行
病学显示着有趣的“二八现象”：在人的一生中，80%的人曾有过耳鸣的体验，其中 20%的人有过持续的
耳鸣，在这些持续的耳鸣人群中约 20%需要得到医生的帮助，其中又有 20%的患者因为不能摆脱耳鸣的困
扰而严重影响工作及生活，甚至导致自杀［1］。这是一个极为庞大的患病群体，随着现代人生活节奏的加快、
工作压力的不断增大，这个患病群体的数字仍在不断攀升。尽管耳鸣的存在与人类的历史一样长，研究耳
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鸣的文献浩如烟海，但能够指导临床实践的文献如凤毛麟角，以致迄今为止人们对它的认识依然十分模糊，
愿意接诊耳鸣患者的医生极为稀少，大多数耳鸣患者在痛苦无奈中忍受着耳鸣的折磨，更有无数的患者在
错误的观念下进行着错误的治疗。耳鸣成为影响现代人生活质量的一大困扰，也是现代医疗中的一大难题。 
1耳鸣诊疗的难点 
耳鸣的诊断与治疗具有以下几个难点： 
1.1  无形无相  耳鸣是一种纯主观的感觉，没有任何客观指标。尽管多年来对耳鸣进行了大量的研究，但
迄今为止，尚没有任何一项客观检测指标可以证实或否定耳鸣的存在，这一特点使耳鸣的诊断极为困难，
尤其对于当今占主流地位的西方医学来说，客观检查获取异常体征是疾病诊断的先决条件。临床常见的情
况是，对耳鸣患者需要进行大量的客观检查，但检查的异常结果与耳鸣之间是否存在必然联系，则很难证
实。 
1.2  轻重迥异  同样一种频率和响度的耳鸣声响，在不同的人可以有完全不同的反应，有的人没有任何不
适的反应，有的人影响工作和睡眠，有的人终日烦躁不安，更有的人因此而自杀，在有持续耳鸣经历的人
群中，80%不需要医疗干预，20%无法摆脱耳鸣的困扰需要求助于医生，这也是耳鸣所特有的一种现象，
这一特点决定了评价一个耳鸣患者的严重程度也成为了一个难题，当耳鸣的严重程度得不到合理评价时，
便很难评价一种治疗方法的疗效了［2］。 
1.3  机理不明  何以在没有声源的情况下会产生声音的感觉？多年来研究者们提出了很多假说，遗憾的是，
迄今为止没有一种假说具有指导临床的价值，机理不明也就意味着切实可行的有效治疗方法难以产生。 
1.4 不能立止  许多疾病尽管机理不明，但临床上仍有一些暂时控制症状的方法，如高血压、糖尿病、发
热、疼痛等，但耳鸣的情况却不同，见之于国内外文献的治疗耳鸣的方法不计其数，其中多数的方法从数
据显示了其有效性，可是没有一种能够经得起重复的验证，对于耳鸣这种特殊的病症来说，许多文献中的
“有效”的概念基础并不统一，如果以耳鸣的响声是否消失这种“黄金”标准来衡量，则迄今没有任何一
种方法可以让耳鸣声立即停止，这使得许多临床医生缺乏成就感，从而不愿接诊耳鸣患者，也使许多耳鸣
患者显得很无助。 
2耳鸣认知的误区 
振动产生声波，声波沿着外耳、中耳、内耳、听神经、脑干、听觉皮层的顺序传递，最终产生声音的
感觉，这是针对外界存在客观声源的声音而言的，耳鸣虽是一种听觉现象，但它是没有声源的，没有声源
的听觉与有声源的听觉有区别吗？几乎所有的研究文献都将这两个问题混为一谈了，因此对耳鸣患者总是
试图在听觉传导通路上寻找“坏点”，并认为正是这里出现了“坏点”才会导致耳鸣，耳鸣不治，“坏点”
继续扩大就会导致耳聋，换句话说，耳鸣与耳聋应该是同一个问题，可以用同一个方法解决，即：只要修
复了听觉传导通路上的“坏点”，耳鸣也就消除了，但是这样的运气临床上很难碰到，用现代的听力学检
测手段寻找听觉传导通路上的“坏点”并非难事，许多“坏点”的修复也不是难题（例如鼓膜穿孔的修补、
听骨链中断的重建等），可是大多数的耳鸣并不如人们料想的那样随着“坏点”的修复而消失。如何解释
这一常见的临床现象？ 
听觉传导通路上出现“坏点”的必然结果是听力不同程度的下降，以现代的听力学检测手段，任何轻
微的听力下降都可以被检测出来并进行病变定位，然而仔细观察临床上的耳鸣患者，不难发现这样一些基
本事实：听力完全正常者可以出现耳鸣［3］，听力下降者可以出现耳鸣，也可以不出现耳鸣［4］，听力正常
与听力下降者所出现的耳鸣，其心理声学特征并无区别，此外，当经过治疗后，有很多患者耳鸣与听力的
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变化并不同步。如此一来，当一个耳鸣患者被检测出听觉系统某一部分有“坏点”时，我们实际上无法判
断该“坏点”与耳鸣之间是否有必然联系。 
另一个值得注意的临床现象是：许多患者很难清楚地描述其所感觉到的耳鸣声响，说明耳鸣这种声音
感觉与外界声源所产生的声音感觉有很多不同。因此，我们可以大胆地设想：耳的完美结构只是为感知外
界声音而生成，耳鸣的声响完全可以不经过耳的传递而被感知。仅在耳中寻找耳鸣的原因无异于水中捞月，
并不会随着打捞时间的延长而有所突破。  
3耳鸣是一种善意的警报 
《黄帝内经》告诉我们：人是天地合气的产物，携带着天地之气的信息。天、地有它自己的运行规律，
当这种运行规律受到干扰时，它自己会进行调整，从而恢复其固有的规律。人集天地之灵气，自然也是这
样，人的一切行为只有遵循自然规律，做到食饮有节、起居有常、不妄作劳，身心才会健康，一旦违反自
然规律，就会产生疾病以致影响寿命，而产生疾病的过程是一个循序渐进的过程，首先在看不见的“气”
的层面发生紊乱（即脏腑的功能发生紊乱），此时可能产生各种不适的症状以警示人们注意调整，倘若在
这个阶段没有及时调整，就会逐渐出现看得见的器质性的病变。耳鸣正是在“气”的层面发生紊乱时，机
体以音声的形式给人发出的善意的警报。 
仔细观察临床上的耳鸣患者，几乎无一例外地存在以下一种或一种以上的原因： 
3.1 熬夜或失眠  现代科技的发展往往使人们分不清灯火璀璨的夜晚与太阳照耀的白天有什么区别，取代十
二时辰的 24 小时计时制使人们将时间当成了一个纯粹的符号，许多人只知道一天要睡几个小时，而不知道
“日出而作、日落而息”的自然规律，在人体的阳气随着天地之气需要潜藏的夜晚，许多人仍在不停地忙
绿，并将这样的生活规律视为常态；也有一部分患者是因工作或生活的压力导致夜间失眠。无论是主动地
不眠（熬夜）还是被动地失眠，均违反了“起居有常”的自然规律。 
3.2 压力过大  在一味追求“更高、更快、更强”的现代社会，许多人面临各种学习、工作、生活的压力，
身心始终处在忙绿的状态，很难得到真正的宁静，因而容易产生烦躁、焦虑、抑郁的情绪，而情志不调导
致脏腑功能紊乱是中医的基本常识。 
3.3 嗜食肥寒  随着经济的发展，生活条件的改善，饮食的选择面越来越宽广了，在众多的食物面前，人们
反而看不清作为自然的人体究竟需要吃什么了，“酒肉遍地香”成为人们遵循的饮食准则；而在冰箱普及
与盲目追求西方生活方式的时代，嗜食冷冻、寒凉的食物成为了另一个饮食时尚。从中医角度来分析，过
食肥甘厚腻及寒凉的食物极易损伤脾胃功能，导致气机升降失调。 
当饮食无节、起居无常、以妄为常这些明显违反自然规律的行为发生的时候，人体气机的升降出入规
律会受到影响而发生紊乱，作为天地之间最有灵气的超精密的人体自然要做出反应，一方面会自行调整已
经紊乱的气机，一方面产生声音向无知的人发出警示。这就是耳鸣发生的真正原因。 
4耳鸣的中医药治疗优势 
如果将一个整体的人放在天地的大环境下来观察，耳鸣的难题便可迎刃而解。“无形无相”难不倒中
医，两千五百多年前的老子早就告诉了我们宇宙之间“有无相生”的规律，从病人的气色、脉象、主观感
受等方面整体综合地观察人体以获得无形无相的“气”的运行规律信息是中医的基本功夫；耳鸣的真正病
因在于不良的生活习惯，耳鸣的存在意味着机体的报警系统是正常的，读懂了耳鸣的信号，就不会有“机
理不明，无从下手”的困惑；耳鸣既然是作为自然的人对于不良的生活习惯发出的善意的警报，我们为什
么要为没有使这个警报立即停止的方法而仰天长叹呢？应该庆幸没有发明出让耳鸣立即停止的药物，一旦
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这样的药物出现，则无异于人为地使机体的报警系统失灵，让病人继续延续不良的生活习惯而不自觉，最
终达到无可挽回的地步。中医治病向来是注重治本的，“对症治疗”被视为下工所为。 
由以上分析不难看出，中医药治疗耳鸣具有得天独厚的优势，具体方法可用“醫师”两个字来概括（简
称“醫师疗法”）： 
4.1 师道  “师”字的本义就是“教人以道者之称也”（《说文解字》），也就是“传道”，“道”是宇宙
之间的自然规律，它只能靠“传授”、“心悟”而不能发明创造。治疗耳鸣的医生首先要做“教师”，教
师要传道，首先自己要悟道，将悟到的耳鸣之道传授给患者，让患者理解耳鸣所传递的善意的信息，不仅
不应为耳鸣而烦恼、恐惧，相反，还应该感谢耳鸣这个警报，庆幸自己有一个正常的报警系统，从而提醒
自己反躬自省，纠正不良的生活习惯，这是治疗耳鸣的根本。 
4.2 醫术  “醫”字由上、下两部分组成：上半部分是用一些尖锐的工具（如刀、针等）在人体上进行操作，
即“外治法”，如针灸、按摩等；下半部分是“酒”字的省略，代表内服的天然药物。“醫”只是在“术”
的层面上进行，而“术”是可以经常变化的（与“道”的不变性不同），因此《说文解字》将“醫”定义
为“治病工也”，“工”与“师”的层次显然不同。中药、针灸、按摩是中医常用的“醫术”，其治病的
原理大致相同，都是在“气”的层面上帮助机体自行调节，恢复脏腑气机的正常运行规律。 
借助于“醫术”的帮助，发生紊乱的脏腑功能恢复正常；借助于师所传的道，使病人调整饮食、起居、
工作中存在的不良习惯，彻底消除耳鸣的病因，则警报自然解除，这就是耳鸣的标本兼治之道，可谓“不
治鸣而鸣自止”。 
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